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Taman Pertanian Malaysia Bukit Cahaya Seri Alam, Shah Alam (TPM) telah 
menerima jumlah kedatangan pelawat yang tidak tetap semenjak ia 
ditubuhkan (1986) sehingga sekarang (2006). TPM telah dipilih sebagai 
lokasi kajian kes kualitatif dalam penyelidikan ini kerana ia adalah sebuah 
taman pertanian unik yang berkonsepkan perhutanan tani dan disokong 
dengan pendekatan pelancongan tani. Metodologi yang digunakan di dalam 
kajian ini ialah kajian kes kualitatif yang melibatkan metode-metode temu 
bual mendalam, analisis dokumen dan pemerhatian. Temu bual mendalam 
telah dilakukan terhadap lima responden yang telah memenuhi kriteria-
kriteria tertentu dipilih secara persampelan bertujuan, ‘snowball selection 
method’ dan variasi maksimum. Jangkamasa kajian  yang  diperlukan  adalah 
selama lapan bulan iaitu dari bulan Disember 2005 hingga Julai 2006. 
Objektif kajian ini ialah pertama, menganalisis isu kedatangan pelawat yang 
 iii
selama ini dilihat sebagai indikator kepada kejayaan TPM dan kedua, 
mengkaji dan menganalisis secara kritis kronologi peristiwa dan 
perkembangan TPM sejak penubuhannya. Melalui dapatan kajian, terdapat 
empat fasa atau tahap sambutan telah dikenalpasti berdasarkan jumlah 
kedatangan pengunjung. Namun demikian, ianya bukanlah indikator 
kejayaan sebenar TPM. Dapatan kajian ini seterusnya telah menemukan 
‘Pelawat Sebenar’ sebagai indikator tersebut dan bukannya jumlah semasa 
kedatangan pengunjung ke TPM. Matlamat penubuhan TPM pula adalah 
sangat murni tetapi dari segi perlaksanaannya ia tidak dirancang dengan 
baik dan kewangannya adalah semata-mata bergantung kepada peruntukan 
kerajaan. Pelbagai faktor yang mempengaruhi impak perkembangan 
pembangunan, fungsi serta imej TPM juga turut ditemui. Kelunjuran 
daripada kajian ini akan menentukan kesan perkembangan dan 
implikasinya terhadap konsep yang dilaksanakan oleh TPM. Justeru itu, 
sekiranya permasalahan di TPM ini berulang lagi, impak negatif yang besar 
terhadap ekonomi akan berlaku ekoran dari pembaziran penggunaan tenaga 
dan perbelanjaan ratusan juta Ringgit Malaysia. Seterusnya, memberikan 
imej negatif terhadap industri pelancongan yang baru berkembang di 
Malaysia. Oleh yang demikian, adalah wajar sekiranya kajian ini dijadikan 
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Malaysia Agricultural Park Bukit Cahaya Seri Alam, Shah Alam (TPM) has 
an inconsistent trend of visitor attendance since it was formed (1986) until 
now (2006). TPM is a qualitative case study location of this research because 
it is the only unique agro park in Malaysia with agro-forestry concept and 
also supported by agro-tourism approach. The study uses the qualitative 
method which involves in-depth interview, document analysis and field 
observations. In-depth interviews were done with five respondents who had 
fulfilled certain requirements based on purposive sampling, snowball 
selection method and maximum variation. The study duration was 
approximately eight months which began in December 2005 until July 2006. 
The objectives of the study are firstly to analyze the number of visitors as an 
indicator for the success of the TPM. The second objective is to do critical 
analysis on chronological events and the issues affecting the development of 
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TPM. Findings of this research have identified four phases based on the 
visitors’ attendance. Nevertheless, this is not the real indicator of TPM’s 
success. The findings show that the “The True Visitor” is the actual indicator 
for the success of the TPM and it is not based on the regularity of the present 
visitors’ attendance. The goal of TPM formation is noble. However, its 
implementation was not well-planned and merely relied on government 
funding. The research has discovered that there are several factors which 
influenced the impact of development, function, and image of TPM. The 
nature of this research will determine the effects of the development and its 
implication towards the concept practiced by TPM. If this phenomenon at 
TPM reoccurs, the negative impact on economy would increase and this 
would contribute to the negative image of this infantile tourism industry in 
Malaysia. Not only is that energy wasted but also monetary. Furthermore, 
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(a) Tarikan TPM: Sesuatu keistimewaan atau kelebihan yang dimiliki oleh 
TPM yang dapat menarik perhatian dan minat pelawat yang 
mengunjunginya. 
(b) Pelancongan: Perjalanan untuk berseronok atau bergembira termasuk 
juga perjalanan atas tujuan perniagaan, pekerjaan dan lawatan ke atas 
rakan atau saudara. (Burkat dan Medlik (1974); Mathieson dan Wall 
(1982); Mc Intoch (1990); World Book Dictionery (1992); Rafferty 
(1993)). 
(c) Pelancong: Seseorang  atau berkumpulan yang mempunyai masa 
lapang dan kemampuan kewangan untuk melawat atau mengunjungi 
sesuatu tempat  yang jauh dari tempat tinggalnya untuk mencari 
pengalaman. 
(d) Arboretum: Taman pokok kayu-kayan, buah-buahan, tumbuhan 
perubatan (medicinal plants) dan sebagainya yang terdapat di seluruh 
negara boleh didapati di sesuatu tempat seperti TPM. 
(e) ‘Pelawat Sebenar’ TPM: pelawat TPM perseorangan ataupun 
berkumpulan yang sanggup membayar untuk melibatkan diri dalam 
pelbagai aktiviti TPM walaupun TPM mengalami pelbagai masalah 
dan setelah ditolak jumlah pelawat yang ditaja atau pelawat 
sampingan.  
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(f) Penyelidikan kualitatif: Pendekatan penyelidikan yang berkaitan 
dengan bagaimana manusia berurusan dengan makna dan pengalaman 
mereka  melalui interaksi dengan orang lain. 
(g) Kajian kes kualitatif: Satu kajian atau penyelidikan yang dijalankan 
untuk menjelaskan dan mentafsir kepentingan, boleh menghasilkan 
ringkasan dan pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu 
fenomena kontemporari yang berlaku serta dapat mengawal kajian-
kajian terdahulu melalui latar semulajadi. 
(h) Intrinsic case study: Bentuk kajian kes yang dilakukan secara fokus 
mendalam. 
(i) Persampelan tujuan: Mewakili atau sebagai contoh (tipikaliti) latar, 
individu dan aktiviti –aktiviti yang dipilih, pemilihan sampel yang 
sengaja dipilih bertujuan untuk meneliti kajian kes dan dapat 
membentuk perbandingan khusus bagi menjelaskan sebab-sebab 
perbezaan antara latar dan individu. 
(j) Member check: Merujuk kembali data dan interpretasi tantatif kepada 
responden bagi memastikan kemunasabahan analisis dapatan kajian. 
(k) Triangulasi: Penggunaan pelbagai teknik penyelidikan, sumber data 
atau pengumpulan data untuk mengesahkan dapatan kajian yang 
muncul dalam sesuatu kajian. 
(l) Persampelan variasi maksimum: Mencari kepelbagaian pemilihan 
sampel atau responden untuk mendapatkan dapatan kajian yang 
berbeza-beza. 
 xx
(m) Persampelan bertujuan (Purposive sampling): Pemilihan sampel yang 
sengaja dipilih bertujuan untuk meneliti kajian kes dan dapat 
membentuk perbandingan khusus bagi menjelaskan sebab-sebab 
perbezaan antara latar dan individu. 
(n) Persampelan snowball selection method: Satu kaedah untuk 
mendapatkan sampel  atau responden baru melalui responden yang 
telah ditemubual. 
(o) Audit trail atau jejak audit: Satu keterangan atau laporan yang 
menyeluruh tentang kaedah, prosedur dan keputusan-keputusan yang 
dibuat semasa menjalankan kajian kualitatif. 
(p) Temu bual  mendalam (in-depth interview): Satu kaedah mengumpul 
data secara terperinci yang menggunakan responden sebagai orang 
pertengahan di antara penyelidik dengan objek yang dikaji. 
(q) Deskriptif: Satu bentuk penjelasan dalam bentuk ayat seperti naratif 
dan  tidak menggunakan nombor sebagai dapatan kajian. 
(r) Induktif: Perolehan data dari sedikit. Data bertambah sedikit demi 
sedikit dari asas sehingga data yang diperolehi ke peringkat tepu 
(saturated) iaitu ke suatu peringkat yang umum (universal). 
(s) Nota lapangan (field note): Catatan yang dibuat oleh penyelidik 
semasa pemerhatian dan temu bual mendalam yang juga dijadikan 
sebagai bukti kajian dan sebagai triangulation. 
 xxi
 xxii
(t) Kerangka konseptual: Konsep-konsep yang terbentuk daripada kajian-
kajian terdahulu yang menjadi panduan kepada penyelidik dan 
menjadi asas  rujukan sesuatu penyelidikan yang dijalankan. 
(u) Emic dan etic: Bentuk maklumat yang dilaporkan samada laporan 
penyelidik datangnya dari pandangan responden (emic) ataupun 







Taman Pertanian Malaysia Bukit Cahaya Seri Alam, Shah Alam (TPM) 
merupakan sebuah taman pertanian yang pertama dan terbesar di Malaysia 
yang diwujudkan untuk membolehkan para pelancong atau pelawat 
mengetahui dan menimba pengalaman dalam bidang pertanian. TPM dapat 
menyalur dan mendedahkan teknologi-teknologi terkini, pengetahuan, 
pengalaman dan keseronokan kepada pelawat melalui taman-taman tema 
yang terdiri dari plot-plot demonstrasi serta program-program yang 
dijalankan disamping menjadi satu kawasan penyimpanan genetik tumbuh-
tumbuhan.  
 
Di awal penubuhannya, dilihat tiada permasalahan dihadapi namun selepas 
10 tahun penubuhan, telah wujud pelbagai permasalahan dan jumlah 
pelawat ke TPM menurun. Terdapat isu-isu tertentu yang berkaitan dengan 
permasalahan tersebut sering terpapar di dada-dada akhbar dan sering 
dipersoalkan oleh orang ramai ataupun rakyat Malaysia. Justeru itu, TPM 
dijadikan sebagai kajian kes kualitatif dalam kajian ini, bertujuan untuk 
mendapatkan gambaran yang sebenar terhadap perkembangan TPM 
semenjak penubuhannya (1986) sehingga sekarang (2006). 
